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Il lavoro descritto in questa tesi rappresenta l’applicazione delle più comuni 
tecniche  S.M.E.D.  per  la  riduzione  dei  tempi  di  setup  in  un  contesto 
produttivo  ad  alta  varietà  e  piccoli  lotti.  Nello  specifico  l’analisi  si  è 
concentrata  sul  collo  di  bottiglia  della  linea,  la  fase  di  rettifica.  Definito 
l’ambito  di  intervento,  l’analisi  delle  sequenze  di  setup  è  stata  condotta 
tramite la realizzazione di alcuni data sheet contenenti le singole operazioni. 
Ogni  operazione  è  stata  tempificata  mediante  l’utilizzo  di  un  cronometro 
centesimale, così da poter individuare quali fossero le operazioni a maggior incidenza. Il metodo d’analisi applicato è quello descritto da Shigeo Shingo 
nella sua rinomata pubblicazione “A Revolution in Manufacturing: The SMED 
System”  .  L’obiettivo  che  si  vuole  raggiungere  è  dunque  quello  di  una 
riduzione consistente del tempo di setup al fine di aumentare la reattività e la 
capacità dell’azienda di rispondere più rapidamente alle richieste dei clienti 
senza  dover  sacrificare  l’efficienza  produttiva,  aumentando  così 
notevolmente  la  competitività  sul  mercato.  In  un’ottica  più  ampia, 
l’ottenimento  di  risultati  rilevanti  aprirebbe  all’azienda  le  porte  della  lean 
manufacturing  con  la  possibilità  di  produrre  a  flusso  anche  i  prodotti 
“speciali”,  generando  per  la  stessa  un  vantaggio  competitivo  notevole  in 
termini di lead time di produzione. 
 